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inics, aixi com la impossibiliiat d'evitar inol- 
tcs errades de mesurament, agregació i omis- 
si6 de variables, m'han justificat en exposar 
els avantatges que suposa I'analisi multiva- 
riant. 
He assenyalat que una de les causes de la 
divisió entre I'observació i I'acció econbmica 
era precisament la representació unidirnen- 
sional d'observacions multidimensionals; 
dones hé, els metodes d'analisi multivariant i 
en especiali'aniliside wmpoiients principals, 
possibilitá la reducció de forma racional de 
la diniensió de I'espai en tal forma que la 
winprensió de la reaiitat economica i social 
es faqa accessible a la ment humana. 1 tal 
com ha assenyalat J.P. Ben~ecr i :~  "L'objec- 
tiu de I'aniiisi de dades esta inclbs en el ma- 
teix títol: es tracta de basarse en un con- 
junt de dades estadístiques, efectuant Yani- 
lisi sense realitzar siinpüficacions de beU an- 
tuvi. Les dades es prenen i tracten en estat 
original sense idees preconcebudes fuis a ceert 
puiit i és la niateixa analisi la que ressalta les 
possibilitats de simpiificació". Perb I'aniiisi 
multivariant no sols permet I'observació de 
la realitat ewnbinica, sinó que n'és un ins- 
truinent útii,de cara a I'acció. A més, ha de 
fer ressaltar que els estris utilitzats s'adapten 
perfectament a l'heterogeneitat, discontinui 
tat, imprecisió i poca sig~ficabilitat da les 
dades, característiques de la informació de 
les cikncies socials cn general i de la ciencia 
econbniica eii particular. 
En la present exposició, utilitze I'anilisi 
iiiultivariant en dues facetes: la primera, 
com a instrument d'observació d'una realitat 
econbrnica concreta: les coinarques del País 
Valencia, i per a determinar si hi ha desequi- 
libris econbinics espacials; la segona, com a 
instniment d'agrgació d'iinitats que aple- 
giieii la coiidició d'liomogeneitat econbinica 
espacial. Pera realitzar l'anilisi, tal i coin he 
iniinifestat abans, és necessirin La njxuna in- 
forriiació possible, tant de variables econbini- 
ques coin de variables socials, politiques. etc. 
Es cert que els resultats obtinguts dependran 
fonamental~nent de la qualitat de la informa- 
cid; perb la metodologia utilitrada assegura 
L'objectivitat del procés de cdlcul. 
Les iecniques d'ana!isi multivariant que 
Iii he utilitzat apleguen una doble condició: 
ser un instrument adequat per al mesura- 
ment dels desequilihris econbinics espacials 
i fer-ne factible I'aplicació mitjancant I'orde- 
nador i altres mitjans actualment unprescin- 
dibles. 
En I'analisi de les variables i initjanqant 
la de coinponents, obtinc una nova base de 
referencia de la informació que aplega h s  
propietats següents: 
-Un petit noinbre de les noves varia- 
bles expliquen quasi tota la informa- 
ció original. 
-Les noves variables sbn indepen- 
dents eiitre elles. 
Amb les noves variables reprenc I'estudi 
de les comarques, la qual cosa comporta una 
simplificació inolt considerable. Perb, a mes, 
dins d'aquest mateix apartat, obtinc un indi- 
cador complex de la riquesa, que t é  l'avan- 
tatge sobre el de la renda per capita d'en- 
cloure informació sobre tots els aspectes 
contemplats per mitji de les variables consi- 
derades tot al llarg de I'exposició. 
MODEL KMPRAT: ANALISI DE COMI>ONENTS 
PR1NCIPAI.S. 
Partim d'una matriu de dades, X, que en 
el present cas tindrein eii coluinnes Les co- 
marques i en files les variables per tal de do- 
nar inajor agiiitat als calculs; suposaré que les 
variables hi s6n tipificades. El problema 
wnsisteix en la traiisfomació de les varia- 
bles primitives en d'aftres noves anomenades 
wmponents, que es caracteritzen perque un 
petit nombre d'aquestes n'explica la major 
part de la varianqa de les originals, i, a més, 
aquestes noves variables s6n independents. 
Partim de la següent igualtat: 
1x1 = SAI~SPI 
on: 
[X] és la matriu de dades. 
[A] és la matriu de ponderacions. 
[P] és la matriu de components. 
Podrem escriure: 
1 [X][X]' =: IR] R 
3 Renrciri .  J.P.: "L'altalyw des donn6es". L'dil. I>un«d. Parir. 1076 
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on: 
[ R j  és la matriu de correlacions. 
N és el nombre de comarques. 
Pcrb, a més: 
[AliAl' = IR1 
IAI'iAl = [Al 
on: [A] és la matriu en la diagonal principal 
de la qual hi s611 els valors propis de [R] i en 
la resta dels Uocs n'lii ha zeros. 
El problema s'ha reduit a la pretensió 
d'un nombre deterniinat de values prbpies 
distintes segons sera el criteri que s'elegisca: 
ler) Pruner criteri: Selecció d'un 
iiombre suficient de vilues pro- 
pies que en suiua n'expliquen un 
determinat "/o de la varianca, fi- 
xat d'antuvi. 
2on) Segoii criteri: Retenció d'un 
nombre de vdlues prbpies, pr8- 
viament elegides. 
3er) Tercer criteri: Deixar que I'in- 
vestigador resolga d'acord amb el 
ac~ueiles cadascuna de les components re- 
tiiigudes. 
Hem vist el coeficient uij que n'és el de 
correlació entre la variable i i ia component 
j; si volem representar grificament la varia- 
ble i sobre el pia format per les dues prime- 
res components j i k tindrem: 
Aixi niateix podeiii pr«jectar les comar- 
ques sobre components; si n'elegim un pareil 
estarein sobre el pla. 
Malgrdt que les projeccions de les varia- 
bles i de les comarques sobre les components 
no tenen el mateix significat, les podem re- 
presentar simult&iiiament en la inateixa grd- 
fica amb el fi de facilitar la interpretació 
deis resultats. 
cas particular que estudia. RESUL'I'ATS CONCRIXS. 
Per a poder fer semir les components La metodologia abaiis exposada s'aplica 
liaurem d'estabh una relació previa entre les ;, un cas el Valencia; partini de 
minpoiients i les variables originals, partim les trenla.dues mmarques que el composens 
de la següent relació: i de trenta variables que va& classificar de la 1x1 = IAIiP1 següent forma: 
Si pre-inultipliquein per [A].' obteui~i~:  Demografiques: Densitat de Població i Grau 
1x1 = [PI d'Urbanisme. /:iiucuci(j: Ensenyament 1, Ensenyanlent 11 i 
Els elements de la matriu [A], per exem- P'onnuciO. 
pie aij, elevats al quadrat són la proporció de I + ~ ~ ~ ~ ~ :  ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ó  agrícola , MC. 
varianca de la variable i explicada per la com- 
canització Iiort icola. ponent j .  Sector secundliri: Dotació Iiidustrial, pothn- 
I<EPRESEPITACI~ DE LES COMARQUES I LES 
VAlllALlLES SOBKE LES COMPONENTS I'KIN- 
CIPALS. 
Una vegada obtingudes les components 
priticipals, i amb el fi d'interprelar-les iniUor, 
podem referir-ne les variables a uiia nova ba- 
se, formada per les componeiiis principals. 
Tan~bé podem estudiar les coinarques 
veient en quina quantia inllueixeii sobre 
cia instal.lada i capacilat de Ilocs de 
trebail a la indústria. 
Secror rerciuri: I>ot;iciri de scrveis i oferta ?ti-  
ristica. 
Sector public: Pressi~post coiiiarcal 
Trunspart i comunicaci6: Nonibre de ca- 
mions, correspondiincia nascuda, ci)r- 
respondeiicia iiiorta, linics teleS01ii- 
ques i estacions telefliiiiques. 
" L. Judez: "Ana lyn  dcsdonncs". 1.h.M. Montpcllier, 1977. 
l.Iiic1,. F. i altres: ''L.'eitructur:, econixnica ilrl País Val<,ncii" .  1:diI. i.'i(i<<.l. ValCnria. 1970. 
. - -  ! 5 /  
Consum ened t ic :  Consum d'energia el& ~ansmissionspatrimonials: Instmments no- 
trica industrial, consum d'energia elec- tarials. 
trica residencial, consum d'energia Economiageneral: Renda per cdpita. 
elbctrica serveis. Oci: Espectacles. 
Institucions i activitat financera: Bancs, Cai- 
xes d'Estalvi, lmposicions Caixes Pos- Les vilues prbpies retingudes de la ma- 
tals d'Estalvi, Reintegraments Caixes trin de correlacions entre variables són les se- 
Postals d'Estalvi, Girs imposats, Girs güents: 
pagats. 
No. del Valor Valor propi Proporció 
propi en ordre acumulada de 
decreixent varianca 
en 010 
1 13,02 0,43 
2 3,69 0,55 
3 2,73 0,64 
4 2,42 0,73 
Hem retingut les quatre primeres compo- 
nents que contenen el 7 3  010 de la varianca 
total, puix que la resta expliquen individual- 
ment menys del 4 010. 
Amb el fi d'interpretar el sentit socio- 
econbmic de les components i determinar 
l'ordenació socioeconbmica de les comar- 
ques, he representat simultaniament les pro- 
jeccions de les comarques i variables sobre 
parelles de components: (1 i 21, (1 i 3) i 
(la. i 4a.); la primera parellaexplica 5 5 3  "/o 
de la varianca, mentre que la segona i la ter- 
cera parella al voltant del 52 010 de la varian- 
$a (veure grifics 1 , 2  i 3). 
Si ens centrem en el Grific no 1 ,  en el 
qual es representen les projeccions comarcals 
sobre la priiuera i segona components, obser- 
vem que les comarques s'agrupen en quatre 
zones: 
tic de primer ordre, Benidonn, i les altres 
dues: la Marina Alta i el Baix Maestrat, eco- 
ubmicament menys polaritzades perb amb 
un predomini agrícola-turístic. 
El segon gntp és integrat per les comar- 
ques preponderantment agrícoles que, a la 
volta, posseeixen indústries artesanals; evi- 
dentment, la seua agricultura és fmit-hortí- 
wla. 
El tercer gmp és format per comarques 
ewnbmicament més heteroghnies, pero que, 
juntament amb el quart gmp, en s6n coste- 
res, salvat de l'Alco3, la Foia de Bunyol i 
l'Alt Vinalopó. 
Quant a les projeccions comarcals sobre 
la primera i tercera components, veure el gri- 
fic no 2, es mantenen pricticament els grups 
primer, segon i qnart, mentre que el tercer 
s'ha dividit en dos. l'un format ~ e r  zones al- 
tament industrials: El Baix Vinalopó, 1'Al- la. Deprimida. 
wia i Alt Vinalopó, i l'altre per les tres que 2a. Ilortícola-artesanal. 
regenta la capitalitat provincial: Alacant, 3a. Industrial-altament poblada. Castelló i Valhncia. 4a. Turística. Quant a les proieccions comarcals sobre 
- . 
El primer i el quart grups estan molt ben la primera i quarta components, es comprova 
deiirnitats. El primer, composat per comar- (veure grafic no 3) l'existhcia de tres arees 
ques d'alta muntanya i deprimides; respecte ben definides: deprimida, turística i alta- 
al quart gmp, és mmposat per tres comar- ment poblada, que coincideixen anib els 
ques; una, netament polaritzada turística- grups definits anteriorment, mentre que la 
ment: la Marina Baixa, amb un centre turís- resta té un enquadrament més dificil. 
D'un Ueu examen wnjunt dels grafics 
no 1 ,  2 i 3, hi comprovem l'exist&ncia de 
gmps que més o menys es mantenen a la llar- 
ga de les tres a ~ l i s i s ;  pero la manca de per- 
sistencia per pan d'algunes comarques pot 
analitzar-se per mitja d'altres tkcniques d'ana- 
lisi multivariant. 
Les representacions de les projeccions 
wmarcals possibiliten altra anilisi, la con- 
templació dels desequilibris econbiniw-so- 
cials determinats per la distancia euclidiana 
entre comarques. Evidentment, els desequi- 
libris obtinguts depencn de les wmponents 
elegides sobre les quals es realitzen les pro- 
jeccions. Per a una miuor visualització, he 
elegit el pla per a les representacions, sent 
factible observar, mitjancant els grafics nos. 
1 , 2  i 3, les distanciesdisparitats inter-~omar- 
cals, al mateix temps es pot comprovar que 
aqucstes s'apinyen fomant  els gmps que he 
wmentat abans. 
TAULA 1 
CLAU DE LES COMAKQUBS 
Comarques 
L'Alacantí 
La Plana Baixa 
El Baix Vinalopó 
lil-iorta 
L'Alcoia 
La Marina Baixa 
La Safor 
Alt Vinalopó 
La Vail d'Albaida 
La Plana Alta 
La Ribera Alta 
El Canip de Morvedre 
La Costera 
Vinalopó Mitja 
Les VaUs del Vinalopó 
La Ribera Baka 
El Bak Maestrat 
La Foia de Hunyol 
La Plana d'Utiel 
L'Alcalatén 
la Marina Alta 
Els Ports 




La Val1 de  Cofrents 
L'Alt Maestrat 




Font: Elaboració propia 
TAULA 2 
MATRIU DE DADES CENTRAD 
Variables 
U 
0,037 1,129 0,102 2,553 0,276 0,232 0,276 0,145 
-0,414 4,207 4,398 4,197 4,372 0,118 0,025 0,358 
10 0,480 1,053 1,581 1,066 0,781 2,244 0,501 1,038 
2 4,359 -0,375 -0,438 0,415 4,290 0,242 0.386 -0,356 
8 4,503 0,472 -0,349 4,189 0.114 -0,662 4,492 -0,698 
0,177 0,718 0,887 4,016 0,264 0,351 4.080 0,273 
0,180 0,176 4,692 -0,100 0,041 1,573 0,183 0,083 
4,347 0.382 4,337 0,711 0,035 0.524 0,135 0,044 
0,298 0,939 0,473 -0,447 0,091 1,327 0,433 0,035 
0,683 1.162 0,100 1,097 0,249 0,069 0.039 0,086 
4,303 0.490 1,638 0.762 4,499 0.242 5,038 4,883 
0,180 0,522 0,607 4,506 4,355 4,565 0,136 0.310 
97 0,528 -1.282 -1,266 4.775 0,747 0,838 1,107 0,494 
5 0,342 0,685 0,018 0,815 1,403 0.073 0.401 0.059 
9 4,071 4,076 -0,050 4,131 4,129 -1,315 4,574 4.513 
6 4,444 0,466 4,505 -0,968 -1,045 0.977 0.071 0,040 
2 -0.185 0,260 0.083 -0.605 0,797 4.668 0,558 4,483 
9 4,234 4.501 -0.439 0.328 0.184 4.293 4,233 0,320 
8 -0,378 0,147 4,842 4,734 -0.441 0,513 -0,224 -0,270 
6 -0,489 -0,459 0.035 0,539 4,542 -0.742 0,771 -0.544 
1 -0.263 4,676 0,861 4,361 0.304 .1,270 4,345 4.446 
Nota: les variables considerades son les descrites en la ponencia i les wmarques se descriuen en la Taula 1. 





